














7KHVHFRQGDU\ OLWHUDWXUHRQ)UDQ]/LV]W¶VVRQJRXWSXWVHHPVDW ILUVWVLJKW WREHFRQ
VLGHUDEOH ,W LV VXUSULVLQJ KRZHYHU WR ILQG WKHZRUNV WKDW H[SORUH DQG HYDOXDWH WKH
FRPSRVHU¶VVRQJVDSSURDFKWKLVSDUWRIWKH°XYUHLQTXLWHFRQWUDU\ZD\V3HWHU5DDEH
+DQV-RDFKLP0RVHUDQGLQKLVPXFKJHQWOHUZD\5HLQKROG%ULQNPDQQFRQFOXGH
 ³>«@VHLQH/LHGHU >«@ OLHJHQQXQEHUVLFKWOLFKJHRUGQHW LQGUHL%lQGHQGHU*HVDPWDXVJDEHYRU
%lQGHQGLHPDQFKHV*XWHXQGPDQFKHV6FKZDFKH HQWKDOWHQ MDPDQNDQQKLHU UXKLJ HLQPDOGLH
VWlUNVWH$XVGUXFNVIRUP DQZHQGHQ XQG VDJHQ PDQFKHV Y|OOLJ 8QEUDXFKEDUH XQG PDQFKHV JDQ]
(QW]FNHQGH´3HWHU5DDEH/LV]WV6FKDIIHQ7XW]LQJ+DQV6FKQHLGHU>@
 ³%HLGHP6FKXOKDXSW>LH WKHKHDGRI WKH1HZ*HUPDQ6FKRRO@)UDQ]/LV]W LVWGDV/LHGJHZL
1HEHQVWXQGHQZHUNJHEOLHEHQREZRKOGLHVHU%HVWDQGGDQNVHLQHUDOOJHPHLQHQKRKHQ)UXFKWEDUNHLW
UHFKW XPIDQJUHLFK DXVJHIDOOHQ LVW %HL GHU EHUUDJHQGHQ %HGHXWXQJ LKUHV 8UKHEHUV HLJQHW GHQ
/LHGHUQWURW]QLFKWDOO]XKRKHQ.XQVWZHUWHVHUKHEOLFKHHQWZLFNOXQJVJHVFKLFKWOLFKH:LFKWLJNHLW>«@
























FHSWLRQ PLVXQGHUVWDQGLQJ DQG SHUVRQDO VSLWHIXOQHVV DQG WKH VRQJV ZHUH QR
H[FHSWLRQ



























WR ILQG WKDW UHSUHVHQWDWLYHVRI WKH ODWWHUYLHZDUH/LV]W VSHFLDOLVWV$ODQ:DONHU DQG
DOVR%HQ$UQROG$QRWKHUH[DPSOHRIVXFKDKLJKHVWLPDWLRQFRPHVLQWKHUHFHQW/LHG






   7KRXJK/LV]WXQGHUVWDQGDEO\KDVUHFHLYHGIDUPRUHVFKRODUO\DWWHQWLRQDVDFRP
SRVHURISLDQRDQGV\PSKRQLFZRUNVWKDQDVDVRQJFRPSRVHULWLVDVWRQLVKLQJKRZ
OLWWOH KLV VRQJ °XYUH KDV EHHQ H[SORUHG 6WXGLHV DYDLODEOH XVXDOO\ HPSKDVL]H WZR
VLGHVWKHLUOLQJXLVWLFDQGVW\OLVWLFKHWHURJHQHLW\LQOLQHZLWK/LV]W¶VFRVPRSROLWDQLVP
DQG WKH RQJRLQJ UHYLVLRQVZKLFK UHVXOW LQ GLIIHUHQW H[WDQW YHUVLRQV RI VRPH VRQJV
2SLQLRQVGLIIHUKRZHYHURQZK\/LV]WNHSW UHYLVLQJ WKHPDQGPDVNFRQWUDU\DHV




>«@ ,Q PRVW FDVHV WKH ODWHU UHYLVLRQV ZKLFK DUH WKH RQHV XVXDOO\ NQRZQ DQG














DQG WKH%LUWKRI0RGHUQ(XURSH )UDQ]/LV]W6WXGLHV6HULHV1R HGE\0LFKDHO6DIIOH DQG
5RVVDQD'DOPRQWH1HZ<RUN3HQGUDJRQ
 5HQD&KDUQLQ0XHOOHU³7KH/LHGHURI/LV]W´ LQ7KH&DPEULGJH&RPSDQLRQ WR WKH/LHGHGE\
-DPHV3DUVRQV&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV±











   0XHOOHU OLQNV WKH UHYLVLRQV WR³SOXUDOLVW´ WKLQNLQJDQG$UQROG WR³GHYHORSLQJYL
VLRQ´
>«@KHZDVDQDUWLVWZKRFRQWLQXDOO\ UHWKRXJKWKLV FRPSRVLWLRQV UHYLVLQJ WKHP
VHYHUDOWLPHVDIWHUWKHLULQLWLDOVWDWHKDGEHHQDFKLHYHG\LHOGLQJPXOWLSOHUHDGLQJV
RIWKHVDPHPXVLFDOWH[W
   7KHPDMRULW\RI/LV]W¶VUHYLVLRQVIRFXVRQH[WUHPHVLPSOLILFDWLRQVRIKLVHDUOLHU
VRQJVDQGWKLVVLPSOLILFDWLRQLQUHYLVLRQVQHYHUWKHOHVVLVDSURGXFWRIKLV³GHYHO
RSLQJYLVLRQ´>«@%HFDXVHRIWKLV³GHYHORSLQJYLVLRQ´/LV]WGLGQRWQHFHVVDULO\
LPSURYH WKH VRQJVKH UHFRPSRVHGRU UHYLVHG LQ HYHU\ FDVH EXWPHUHO\ FKDQJHG
WKHP WR ILW KLV FXUUHQWPRGH RI WKRXJKW7KHVH UHYLVLRQV VKRXOG QRW QHFHVVDULO\
LQGLFDWH /LV]W¶V GLVVDWLVIDFWLRQ ZLWK WKH HDUOLHU YHUVLRQV RI KLV VRQJV >«@ /LNH
(PLO\'LFNLQVRQZKROHIWXVYDU\LQJYHUVLRQVRIWKHVDPHSRHPV/LV]WGLGQRWWHOO
XVZKHWKHUKH DOZD\VSUHIHUUHG HDUOLHURU ODWHUYHUVLRQVRI LQGLYLGXDOZRUNV+H
QHYHUZLWKGUHZ DQ\RI KLV VRQJV IURPSULQW DQG SHUIRUPHUV FRQWLQXH WR FKRRVH
IURPYDULRXVYHUVLRQVWRGD\





































VHHPVDSSURSULDWHIRUGHPRQVWUDWLQJDOO WKHYLHZSRLQWVIHOW WREH LPSRUWDQW WKHILUVW




























   7KHEDVLVIRUWKLVZRUNZDVV\VWHPDWL]DWLRQRIWKHSULPDU\PXVLFDOVRXUFHVWRKDQG
6LQFH/LV]W¶VPRVWDFWLYHSHULRGDVDVRQJZULWHUZDVVSHQWLQ:HLPDU±PRVW
RIWKHVRXUFHVDUHQRZLQ:HLPDUFROOHFWLRQV6WLIWXQJ:HLPDUHU.ODVVLN*RHWKHXQG
6FKLOOHU$UFKLY+HU]RJLQ$QQD$PDOLD%LEOLRWKHN6R WKHEDFNERQHRI WKH UHVHDUFK
ZDVVWXG\RIWKH:HLPDUVRXUFHPDWHULDOVLQWKHILHOGGXULQJDUHVHDUFKWULSLQ2FWREHU
7KH UHPDLQLQJ/LV]W VRXUFHV LQ RWKHU OLEUDULHV RI WKHZRUOGZHUH VWXGLHG DV


































7KLVYRFDO UHSHUWRU\DQG/LV]W¶VZRUNV IRUPDOHYRLFHFKRLU FDQQRWEH VWXGLHGRXW




YROXPHRIKLV$QQpHVGHSqOHULQDJH FRPSULVHV WKH WLWOHRI WKUHHRIKLV ILUVW*HUPDQ
VRQJV'LH/RUHOH\'LH =HOOH LQ1RQQHQZHUWK  5RODQG¶V 6DJH DQG$P5KHLQ LP
VFK|QHQ6WURPH
qPH$QQpHGH3pOHULQDJH±:DV LVW GHV'HXWVFKHQHWF ±/RUH/H\±5RODQG¶V
6DJH%HQHGLFW$P5KHLQ$P5KHLQ±HQWUHFRXSpGH/H\HUXQG6FKZHUGW±
/W]RZ¶V-DJG"






















KUVJYRQ*HUKDUG -:LQNOHUXQG -RKDQQHV/HRSROG0D\HU (LVHQVWDGW%XUJHQOlQGLVFKHV
/DQGHVPXVHXP±IXUWKHUPRUH1LQD2NUDVVD3HWHU5DDEH'LULJHQW0XVLNVFKULIWVWHOOHU
XQG3UlVLGHQWGHU5HLFKVPXVLNNDPPHU±.|OQ±:HLPDU±:LHQ%|KODX
 6HHIRUH[DPSOH)UDQ]%UHQGHO¶VQDWLRQDOLVWFRQFHSWRI WKHVRFDOOHG1HZ*HUPDQ6FKRRO LQKLV









ILUVW SXEOLVKHG LQ*HUPDQ\ZLWK*HUPDQ WUDQVODWLRQV0RUHRYHU KLV*HUPDQ/LHGHU
RXWQXPEHUWKH)UHQFK,WDOLDQ+XQJDULDQ5XVVLDQDQG(QJOLVKVRQJVSXWWRJHWKHU


































   5HDOLPSURYHPHQWRI/LV]W¶VMXYHQLOHVRQJVHQVXHGLQVHYHUDOFDVHVIURPVLPSOLI\
LQJWKHWHFKQLTXHUHTXLUHGIRUWKHSLDQRDFFRPSDQLPHQW([DPSOHV±DQGWKHYRFDO
SDUW([DPSOHV±DQGIURPDEEUHYLDWLRQVLQWKHPXVLFDOIRUPDQGWH[WUHSHWLWLRQV














   7KHYHUVLRQVRIWKH/LV]WVRQJVIRUGLIIHUHQWW\SHVRIYRLFHDQGIRUVRORSLDQRDQG
WKHUHYLVHGYHUVLRQVZLWKRUFKHVWUDODFFRPSDQLPHQWDOOLQGLFDWHWKDWVRPHSHUIRUPHUV
DQG SHUIRUPDQFH DFWLYLWLHV FRXOG EH D QR OHVV LPSRUWDQW VWLPXOXV EHKLQG VRPH YHU

















VOLJKWO\GLIIHUHQWDWFHUWDLQSRLQWV LQ OLQHZLWK WKHFDSDELOLWLHVRI WKHGLIIHUHQWYRLFH
W\SH([DPSOHV±







Example 2: Am Rhein im schönen Strome (1843), mm. 1–11
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 9HUVLRQVDQGUHYLVLRQV 
Example 3: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), mm. 1–6.
Example 4: Angiolin dal biondo crin (1843), mm. 50–52
Example 5: Angiolin dal biondo crin (1860), mm. 50–53
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±










Example 6: The alternative endings of S’il est un charmant gazon (1860)
Example 7: Freudvoll und leidvoll, first setting, first version (1848), mm. 17–23
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 9HUVLRQVDQGUHYLVLRQV 
Example 8: Freudvoll und leidvoll, second setting (1848), mm. 14–20
Example 9: Freudvoll und leidvoll, first setting, second version (1860), mm. 5–8















Example 11: Freudvoll und leidvoll, first setting, 1860 version for mezzo-soprano, mm. 14–18
Example 12: Angiolin dal biondo crin, solo piano version (1846), mm. 6–8





DQG WKH SUHGHFHVVRUV RI WKHP LQ WKH FRQWH[W RI WKFHQWXU\ VRQJ F\FOHV LQ RUGHU
WR VHHN VLJQV RI FRQVFLRXV DUUDQJHPHQW RI WKH VRQJV RU LPSOLFDWLRQV RI D F\FOH$V
WKH H[DPSOH RI WKH F\FOLF DUUDQJHPHQW RI WKH0OOHUOLHGHU 6FKXEHUW VRQJ WUDQVFULS
WLRQV VKRZVDORQJZLWKPDQ\RWKHU WKLQJV/LV]WZDVDWWUDFWHG WRDWWDFDFRQQHFWLRQ
RIVLQJOHPRYHPHQWV$QDO\VLVRI WKH6FKLOOHU VRQJV LQGLFDWHV WKDWKH IROORZHG WKH




SDVVDJH DQG UHPLQLVFHQFHV RI WKH ILUVW DQG VHFRQG FDQ EH KHDUG DW WKH HQG RI'HU
$OSHQMlJHU ([DPSOHV ± DW OHDVW LQ WKH  YHUVLRQ+RZHYHU WKDW WKHPDWLF
UHSULVHZDVGLVFDUGHGLQWKHUHYLVHGYHUVLRQRI









RXW IURPWKHGRFXPHQWVFRQFHUQLQJ WKHJHQHVLVRI WKH*HVDPPHOWH/LHGHU WKDW/LV]W
















Example 14: Liszt, Der Alpenjäger (1848), the thematic reprise of Der Hirt
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 



























  1DWLRQDODUFKLY GHU 5LFKDUG:DJQHU6WLIWXQJ %D\UHXWK '%VE   6WDDWVELEOLRWKHN ]X %HUOLQ












 ³*UDI 6RORPDQ LVW VR JWLJ ,KQHQ GLH &RUUHFWXUHQ ]X EHUEULQJHQ.XOODN RGHU .UJHU PHQ











7KHDXWRJUDSKGUDIWGRHVQRW VXUYLYH 7KHHQJUDYHU¶VFRS\RI WKH ILUVWHGLWLRQD
IDLUFRS\E\DQXQNQRZQFRS\LVWZLWK/LV]WVDXWRJUDSKFRUUHFWLRQV861<SP&DU\































































 6HH/LV]W¶V OHWWHU WR+HLQULFK6FKOHVLQJHU 'HFHPEHU ³9RXVDYH] UHoXSDU6FKRWW VDQV
GRXWH OHVHSUHXYHVFRUULJp>H@VGHV0pORGLHV IUDQoDLVHV >«@YRXVPH IHUH]XQYpULWDEOHSODLVLU







































































'±(6FKLOOHUXQG*|WKH >VLF@/LHGHU >SXEOLVKHG@$U\6FKHIIHU LQ LQQLJVWHU
9HUHKUXQJXQGV\PSDWKLVFKHU%HZXQGHUXQJJHZLGPHW




9,, ±'HU$OSHQMlJHU«7HQRUH )ULHGULFK6FKLOOHU)LUVW YHUVLRQ*
PLQRU PHDVXUHV*$9,,±7KHDXWRJUDSKGUDIWRIWKHF\FOH':5JV































 5 E 6 ELV/:1/LHG DXV(JPRQW )UHXGYROO XQG OHLGYROO WH






















HU¶V FRS\ RI WKH FRUUHFWHG HGLWLRQ -RDFKLP5DII¶V IDLU FRS\ZLWK/LV]W¶V FRUUHFWLRQV
':5JV'VHHQRWH7KHSURRIVRIWKHFRUUHFWHGHGLWLRQ':5JV'





9,,9,,DQG±$FRS\RI WKH ILUVWHGLWLRQRI WKHILUVWYRFDOYHUVLRQ%HUOLQ
6FKOHVLQJHUSODWHQXPEHU6LQ/LV]W¶V+DQGH[HPSODUZLWKKLVFKDQJHVWRWKH


















6RSUDQ RGHU 7HQRU -RKDQQ :ROIJDQJ *RHWKH 6HFRQG YRFDO YHUVLRQ ) PLQRU
PHDVXUHV*$± $FRS\RI WKH ILUVW HGLWLRQ RI WKH ILUVW YRFDO YHUVLRQ %HUOLQ
6FKOHVLQJHUSODWHQXPEHU6LQ/LV]W¶V+DQGH[HPSODUZLWKKLVFKDQJHVWRWKH
VHFRQGYRFDOYHUVLRQ':5]/.ROO ,VXSSRVHWKDW WKHUHZDVDOVRDPDQ












































]RVRSUDQR ) VKDUSPDMRU PHDVXUHV*$9,, ± 7KHHQJUDYHU¶V FRS\
RIWKHFRUUHFWHGHGLWLRQGRHVQRWVXUYLYH7KHSURRIVRIWKHFRUUHFWHGHGLWLRQGRQRW




















































)ULHGULFK6FKLOOHU 6HFRQGYHUVLRQ*PLQRUI PHDVXUHV*$9,, ±
$FRS\RIWKHILUVWHGLWLRQRIWKHILUVWYRFDOYHUVLRQ9LHQQD+DVOLQJHUSODWHQXP
EHU7+D LQ/LV]W¶V+DQGH[HPSODUZLWKKLVFRUUHFWLRQVWRWKHVHFRQGYRFDO

























ZLWK SLDQR SUHOXGH PHDVXUHV*$ ± 7KH DXWRJUDSKGUDIW RI WKH QHZ YHUVLRQ
':5JV'$IDLUFRS\E\$XJXVW&RQUDGL':5JV'3ODQRIWKH






















































 5 E 6 LLL /:1&RPPHQW GLVDLHQWLOV 6RSUDQ RX7HQRU 9LFWRU
+XJR6HFRQGYHUVLRQ*VKDUSPLQRUPHDVXUHV WKHHQGLQJ LQ WZRYDULDQWV
















 5E6 LLL/:16¶LO HVW XQ FKDUPDQW JD]RQ±*LEW HVZR HLQHQ
5DVHQ*UQ7HQRU9LFWRU+XJR7KLUGYHUVLRQ$IODWPDMRUZLWKWKHDOWHUQD
WLYHHQGLQJPHDVXUHV*HUPDQWUDQVODWLRQE\3HWHU&RUQHOLXV*$9,,±
 >1%7KHGUDIWRI WKHXQSXEOLVKHGVHFRQGYHUVLRQ':5JV'@ 7KHGUDIW
RI WKH WKLUGYHUVLRQ ':5JV' 3ODQRI WKHRUGHURI WKHFROOHFWHGHGLWLRQ
':5JV'7KHHQJUDYHU¶VFRS\RIWKHQHZHGLWLRQGRHVQRWVXUYLYH7KH
SURRIVRIWKHQHZHGLWLRQGRQRWVXUYLYH$FRS\RIWKHQHZHGLWLRQ/HLS]LJ.DKQW
SODWHQXPEHU+%O/*\,9ĺ%
5E6LLL/:1(QIDQWVLM¶pWDLVURL±0HLQ.LQGZlULFK.|QLJ
7HQRU9LFWRU+XJR6HFRQGYHUVLRQ$IODWPDMRUIPHDVXUHV*HUPDQWUDQVODWLRQ
E\3HWHU&RUQHOLXV*$9,,±7KHGUDIWRI WKHVHFRQGYHUVLRQ':5JV
'7KHHQJUDYHU¶VFRS\RIWKHQHZHGLWLRQGRHVQRWVXUYLYH7KHSURRIVRIWKH
QHZHGLWLRQGRQRWVXUYLYH$FRS\RIWKHQHZHGLWLRQ/HLS]LJ.DKQWSODWHQXPEHU
+%O/*\,9ĺ%
 1RWHGE\/LV]WRQWKHUHYHUVHRIKLVYLVLWLQJFDUG7KHZKHUHDERXWVRIWKLVVRXUFHDUHXQNQRZQ)RU
DIDFVLPLOHVHH/LOOLHGH+HJHUPDQQ/LQGHQFURQH7KH6XQQ\6LGHRI'LSORPDWLF/LIH±
KWWSZZZJXWHQEHUJRUJILOHVKKKWP!-XQH
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
